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UN G E S A N T K KN N O C H . : BUteNA 
I 
3 * 
vf? f|U3 veis ma l vest ido 
:b tiü cesante a b u i r i d o . 
Y con asombro de lodos Del i n v i e r n o en el r i g o r 
de hambre se come los codos, d u e r m e eu la plaza m a y o r . 
Un borracho en él t rop ieza IVir cor re r buscando -en te De al l í lo saca ut i arai^o 
y le rompe la cabeza. se cae den t ro de la fuente. y le p roporc iona ab r igo . 
Por et fr ió y por el hambre 
-'pe queda como un a l ambre . 
A l verle as í una c r i ada 
le regala una empanada. 
E r a el hambre t an c r u e l 
que se c o m i ó hasta el papel 
^J'or i r a p roba r t u r r ó n 
le a t izan u n p e s c o z ó n . 
Pre tende c o m p r a r un pavo 
y no t iene n i un ochavo. 
Creyendo que era un ra te ro 
varazos le d i ó ei pavero. 
^ : .ai nenta ei ape t i to Para . 
a r -ouLmipiar nn eaba io . hizo e 
anar el sustento 
pobre un n a c i m i e n t o . 
Lo v e n d i ó en una p seia 
y fué su d i c h a completa . 
Pero un tunan te c h i q u i l l o 
•^ se la q u i t ó del bo l s i l l o . 
Creyendo que la tenia 
e n t r a en la c o n l i t e r í a . 
Se a t raca de ba r to l i l l o s , 
merengues y p a s t e l i l l o » . 
a s í » 
L u vano ou-ca el d inero 
pues se lo l l evó el ra tero 
iii d e f e n d i e n t e n j i t u m i i i o 
no le deja hueso sano. 
Y por cobrarse íu q u i i a 
la ch is te ra y l a l e v i t a . 
Pd í a mayor a ü i c c í o a 
va el pobre á la p ^ v e n c i o a . 
JUOS presos íe uan mat raca 
y ^ - ^ e d o hu^e la caca. 
Se e n s u c i ó ^ desnudarso 
y no p o d í a sentarse. 
Por e v i t a r el o lo r 
le echa fuera eí inspector . 
P ' j r so l a r tos pa lominos All í la t o r t i l l a deja 
se fue a los c u a t r o caminos , á l a pue r t a de una v ie ja . 
A . verlo ia t í a Jacoba 
le zurra con una escoba. 
Los chicos de las P e ñ u e l a s 
le hacen ap re t a r las suelas. 
Medio cojo y casi manco 
se mete por te l ba r ranco . 
S;ue el p e n o c a c h i r u l o 
v le a r ranca m ul lo culo. 
Pasan a lgunos beodos 
y se hace a m i g o de todos. 
Y por l l ena r bien la panza 
s igue con ellos la danza. 
buenas se hace de d í a 
van á la buao ie r ia , 
Bebe al comer los b u ñ ¡ i ^ Canta alegre v i l l a n c i c o ; 
y se pone á medios p ' -ut^. y le Loreuu los chicos . 
5j) jmtuíj 
i' .isa |>or un í jude^ou 
y se cuela de r o n d ó n . 
Se come cua t ro chule tas 
V cerca de tres l ib re tas . 
E n t r e el r u i d o y c o n f u s i ó n 
so escapa de l b o d e g ó n . 
A l verlo el bodegonero 
l e zur ra b ien el trasero, 
Por ver si el h a m b r e le deja Por d e m o s t r a r l a su amor 
hace el amor a una vieja. la regala un tocador . 
L a vieja de g o i « l lo ra 
y n u s y m á s so enamora. 
Y j u r ando amor constante 
JMÍ c w a con el cesante. 
La despensa estaba l l eua 
y Ueneu una g r a n oeua. 
A media noche el cesanta 
so depura do su aman to . 
La l i a v j al l i n e n c n n i r ó A r o v o c i i ó la o c a s i ó n 
y c u la dosponsu so e a t r ó y m a n ó do uu rebeu ton . 
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